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Полученные нами результаты являются одним из этапов разработки 
технологии применения воды с пониженным содержанием дейтерия и 
рыбоводстве. Работа осуществлена в рамках выполнения государствен)mi <» 
задания Министерства образования и науки Российской Федерации, проск і 
№4.849.2011 «Оценка воздействия воды с изменёнными физики 
химическими характеристиками на ранние стадии развития рыб».
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МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ БИЧКА- 
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1814) В МОРСЬКИХ ТА ПРІСНОВОДНИХ 
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Міжвідомча лабораторія моніторингу екосистем Азовського басейну 
Одеського філіалу Інституту біології південних морів та 
Таврійського державного агротехнологічного університету
Морфологічна внутрішньо-популяційна мінливість пов’язана і 
географічним розмежуванням популяцій та різними гідроекологічішми 
умовами. Останні характеризуються значною різноманітністю п» 
інтенсивністю дії на організми.
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Питання мінливості залишається актуальним для такого еврибіонтного 
виду як бичок-кругляк (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), Адже, бички 
не здійснюють протяжні міграції та характеризуються чіткою прив’язаністю 
до певних районів водойми.
В рамках роботи досліджені 38 пластичних ознак у риб з різних частин 
Азовського моря (Таганрогзька та Обитічна затоки, південна частина моря) 
та Каховського водосховища. Виміри проводилися за стандартними 
схемами (рис. 1) ІІравдіна І.Ф, з доповненнями Т.О. Заброди.
ТЬ -  загальна (зоологічна довжина), -  стандартна (промислова) 
довжина, Н -  найбільша висота тіла, Ь -  висота хвостового стебла, ІН -  
найбільша товщина (ширина) тіла, Ш ~ товщина (ширина)хвостового 
стебла, аО -  антедорсальна відстань, рі) -  постдорсальна відстань, аР -  
антепеїсторальна відстань, аУ -  антевентральна відстань, аА ~ антеанальна 
відстань,У-А -  вентроанальна відстань, рі -  довжина хвостового стебла, Ш1 
довжина основи першого спинного плавця, ЬВІ -  висота першого 
спинного плавця, 102 -  довжина основи другого спинного плавця, ІШ2 -  
висота другого спинного плавця, ІА -  довжини основи анального плавця, 
ЬА -  висота анального плавця, 1Р -  довжини грудного плавця, ІР -  ширина 
основи грудного плавця, 1У -  довжини черевного плавця, ІУ -  ширина 
основи черевного плавця, 1С -  довжина хвостового плавця. НЬ -  довжина 
голови, Ьсг -  висота голови у потилиці, іс- найбільша ширина голови, ао -  
довжина рила, о -  горизонтальний діаметр ока, ор -  позаочна відстань, іо- 
ширина лоба, І т  -  довжина верхньої щелепи, Ішсі -  довжина нижньої 
щелепи, ог -  відстань між оком та кутом щелепи, Ііор -  висота щоки, іг -  
ширина рота, і$1 -  ширина істмусу, Ьсо -  висота голови через середину ока.
Дослідження морфологічних ознак виконувалися за допомогою 
штангенциркуля (точність вимірів склала 0,1 мм). Для математичної 
обробки були обрані пластичні ознаки нормовані до довжини тіла (8Ь), а 
ознаки, шо були виміряні на голові- до довжини голови (НЬ). Оцінка 
достовірності різниці за індексами пластичних ознак була проведена за 
допомогою визначення двовибіркового {-критерію (критерію Стьюдента) 
при рівні значення 0,5 %. Також для порівняння морфометричних ознак риб 
з різних водойм був проведений дискримінантний порівняльний 
морфологічний аналіз.
Фактичний матеріал був зібраний впродовж 2011 року. З метою 
уникнення впливу сезонних нерестових змін, характерних для самців 
даного виду, до аналізу залучалися проби риб, зібрані наприкінці жовтня та 
у листопаді.
Результати досліджень показали наявність достовірних відмінностей за 
чотирма дослідними водоймами (табл. і),
Рис, 1. -  Схема вимірів (пластичні ознаки) бичка-нругляка:
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